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346 ДУХ І ЛІТЕРА № 22. ПОЛЬСЬКІ СТУДІЇ
Оля ГНАТЮК
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ 
НАУКОВИЙ ДІАЛОГ В УМАНІ. 
Збірник наукових праць, 
Умань – Ґнєзно – Ланьцут – Ченстохова: «Софія», 2009.
У збірнику праць, виданих стараннями ученого секретаря Дер-
жавного історико-архітектурно заповідника «Стара Умань», Ігоря 
Кривошеї, опубліковано матеріали відразу двох конференцій, що 
проходили в Умані 2008 року: «Польща – Україна: про минуле заради 
майбутнього» та «Європа – Польща – Україна: минуле, сучасність, 
майбутнє». У конференціях взяли участь університетські викладачі з 
Умані, Кам’янця Подільського, Львова, Познані, Ґнєзна та Ченстохови, 
а також музейнки із заповідника-музею в Ланьцуті. Попри строкатість 
тематики – від історії та політології до педагогіки чи охорони пам’яток 
та прав людини, у книжці легко простежується маґістраль, а саме міс-
цева історія, з особливим наголосом на подіях Коліївщини та їхньому 
центральному місці – Умані, та історія роду Потоцьких (саме родо-
вою спільнотою Потоцьких гербу Пилява слід пояснювати зв’язки, 
встановлені між сучасним містами – Ланьцутом та Уманню у 2003 та 
Ґнєзном і Уманню у 2005 роках). На особливу увагу заслуговує історія 
бурхливого розвитку міста у ХІХ столітті та ролі, яку відіграло у цьому 
багатокультурне середовище, що висвітлюють статті співробітника 
заповідника «Стара Умань», Сергія Васильєва, та його директора, 
Віктора Лісаченко.
Видання двомовне, статті публікуються мовою ориґіналу.
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